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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral en los colaboradores de la Institución 
Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019.  
 
La investigación fue de tipo no experimental, correlacional de corte transversal. La 
población y muestra estuvo conformada por 36 colaboradores ( directivos, docentes 
,personal administrativo y personal de limpieza) de la institución Educativa San 
Vicente de Paúl, Otuzco, a quienes se les aplicó una ficha censal de clima 
organizacional y de satisfacción laboral, previamente el instrumento fue validado por 
un experto en investigación y a través del Alpha de Cronbach. Al analizar los 
resultados permitió establecer una relación positiva o directa entre ambas variables, 
con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.376. Así mismo en el estudio se 
obtuvo una correlación significativa entre el clima organizacional y la realización 
personal en los colaboradores de la Institución Educativa ya que casi todo el personal 
manifestó que el trabajo que realizan va acorde a sus habilidades y talento, así como 
que les ayuda a desarrollarse personalmente. Sin embargo, en lo que respecta a la 
dimensión de relaciones sociales se manifestó que los colaboradores no disponen de 
tiempo libre para otras actividades. 
Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
         1.1.1. Problema de Investigación  
Actualmente nos encontramos en una sociedad del conocimiento, en donde se 
evidencia que el avance de la ciencia y la tecnología exigen tener herramientas 
necesarias para poder enfrentar los grandes cambios en el desarrollo del 
conocimiento científico. La educación no se encuentra al margen de ello. Por el 
contrario, la ciencia y la tecnología señalan hacia donde orientar esta gran 
transformación en nuestra sociedad. Es por ello, que la comunidad educativa debe 
estar identificada con su rol, comprometida en alcanzar los objetivos, metas y fines 
educativos que permitan una educación de calidad (Ascarza , 2017). 
El estudio de las condiciones laborales ha adquirido importancia en las 
investigaciones de los últimos años y ahora la satisfacción laboral se considera un 
constructo muy importante en la psicología organizacional y del trabajo, debido al 
papel mediador que juega entre las condiciones del entorno laboral y las consecuencias 
para el desarrollo de la institución tanto organizacional como individual (Dormann, 
citado Jaik, Tena, & Villanueva , 2015, p. 2). 
El funcionamiento armónico de una organización, pero específicamente 
hablando de una Institución Educativa, requiere un clima propicio, donde se provea a 
los directivos, docentes, alumnos, personal de servicio y demás personas que laboral 
en la institución, un ambiente agradable de aprendizaje, de estudio e investigación y 
especialmente de trabajo (Herrera & Misha, 2015, p. 11). 
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Actualmente se evidencia que no se privilegian investigaciones dirigidas al 
ámbito educativo, a pesar que estas constituyen organizaciones macro donde se 
multiplican las relaciones sociales y económicas. Sin embargo, de los estudios 
publicados en este ámbito se tiene que a nivel internacional específicamente en Chile 
los estudios de clima organizacional se realizan desde diferentes perspectivas. Algunas 
centran su atención en la satisfacción laboral, el éxito de académico, la construcción 
de significados, el quehacer del docente y la calidad educativa. Es así que en los 
resultados de investigación se menciona que el clima organizacional ocupa un espacio 
importante en la gestión de las organizaciones y estudiarlo permite tener un alto 
desempeño laboral, eleva el compromiso y la cooperación entre sujetos y por tanto 
permite que el grupo de trabajo sea (Zambrano, Ramón, & Espinoza, 2017, p. 3) 
Estudios realizados en Perú muestran que las diferentes instituciones del sector 
público y privado, poseen un clima laboral inadecuado, donde los trabajadores no están 
motivados y esto se ve reflejado en la insatisfacción de los trabajadores, que a su vez 
se evidencia en la escasa calidad de educación y desempeño no eficiente de los 
trabajadores de las instituciones educativas. Esta breve exploración bibliográfica 
respecto al tema de investigación sobre clima organizacional y satisfacción laboral 
muestran que aún existe un desinterés por propiciar un clima de trabajo adecuado en 
las instituciones educativas lo cual se refleja en la insatisfacción del personal docente 
(Galvez, 2017, p. 17) 
A nivel regional se puede mencionar que existen estudios escasos realizados 
en instituciones educativas, y los resultados muestran que los incentivos son muy  
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escasos o en el peor de los casos no existen o no están acorde al trabajo que 
desempeñan, así mismo existe baja o escasa exigencia del rendimiento profesional.  
De la institución elegida para la investigación, se puede mencionar que cuenta 
con un clima organizacional adecuado ya que se evidencia que existe una constante 
evaluación e implementación de políticas en mejora de la institución educativa, pues 
el director de la institución continuamente se muestra cómo un líder que guía y 
comparte conocimientos de tal forma que los demás colaboradores se involucran en el 
logro de objetivos propuestos; así mismo se evidencia la libertad del personal tanto 
docente como administrativo de tomar decisiones relacionadas a su trabajo para 
resolver algunos problemas que se presentar en el quehacer diario, al igual que existe 
un monitoreo constante de actividades que permite reforzar algunas debilidades que se 
puedan presentar. Lo mencionado anteriormente hace que exista un clima 
organizacional positivo que por tanto lleva a una satisfacción laboral del personal. 
Finalmente, Ramos(2015) define el clima organizacional como elementos 
individuales relacionados con los valores, necesidades e incluso el grado de 
satisfacción del empleado, es decir, el individuo percibe el clima organizacional en 
función de las necesidades que la empresa puede satisfacer. En tanto (Shaun, citado en 
Charaja & Mamani, 2015, p. 2) señala que la satisfacción laboral es el conjunto de 
sentimientos favorables que expresan los miembros de una organización con respecto 
a la visión, misión, objetivos y procesos de la institución, así como el orgullo que 
sienten los empleados por pertenecer a la organización. 
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1.1.2. Antecedentes   
Internacionales 
En el artículo científico titulado estudio sobre “el clima organizacional en docentes de 
la Universidad Técnica de Machala” , de Zambrano, Ramón, & Espinoza (2017) 
publicado por la Universidad Técnica de Machala, en Ecuador, mediante la 
exploración de 175 docentes, esta investigación tuvo como objetivo encontrar la 
relación entre la atmósfera grupal y el ambiente laboral de las instituciones productivas 
y de servicios. El estudio se efectuó mediante una estrategia metodológica coincidente 
con el proceso de investigación, lo cual incluyó revisión bibliográfica, documental 
digital y encuestas. Del análisis realizado demuestra que los estudios de clima 
organizacional revelan su carácter descriptor de una organización e influyen en el 
comportamiento de las personas que la conforman; movimiento que agrupa aspectos 
como las prácticas, las políticas, el liderazgo, los conflictos, los sistemas de 
recompensas y de castigos, el control y la supervisión, así como las particularidades 
del medio físico de la organización, finalmente se puede describir que las percepciones 
de los colaboradores pueden afectar el comportamiento y el rendimiento académico de 
sus integrantes y que generalmente el clima organizacional en las instituciones 
educativas se centra en la satisfacción laboral, éxito académico, construcción de 
significados, quehacer del docente y calidad educativa; revela el uso de la motivación, 
aprendizaje, creatividad, liderazgo, comunicado y relaciones interpersonales factores 
presentes en los diferentes actores educativos: docentes, directivos, estudiantes, 
administrativos, personal de apoyo y familia. 
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Según Rodriguez (2016) en la ciudad de Colombia, en una tesis para optar por el título 
de magister en educación, sustentó “ Clima organizacional y nivle de satisfacción 
laboral percibidos por el personal de un grupo de colegios adventista en Colombia”, 
el objetivo de la investigación fue determinar si existe relación significativa entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral entre los empleados del grupo de 
colegios adventistas, la investigación fue de enfoque cuantitativo, de alcance 
descriptivo correlacional de campo transversal, con una población de 64 personas entre 
adminsitrativos, docentes y personal de apoyo, las conclusiones obtenidas mostraron 
que existió una correlación positiva altamente significativa entre  la satisfacción 
laboral y el clima organizacional (r= .708, p=.000), no se observaron relaciones 
significativas de la edad con la satisfacción laboral ni con la percepción del clima 
organizacional. Tampoco se observaron diferfencias significativas de satisfacción 
laboral ni de la percepción del clima organizacional entre géneros. 
 
Según  Belizán (2015) En la ciudad de Buenos Aires-Argentina, en una tesis para título 
de Licenciatura en Psicología, sustentó “ clima organizacional y satisfacción laboral 
en docentes pertenecientes al sector público y privado”, el objetivo fue determinar la 
existencia de diferencias de percepción del clima organizacional y el nivel de 
satisfacción laboral de los docentes, la investigación fue de tipo correlacional, 
transversal, cuantitativo, con una población de 100 docentes , las conclusiones 
mostraron relaciones significativas entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral y diferencias significativas en las variables para el ámbito de trabajo, para el  
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tamaño de la organización, la remuneración y los años de trabajo, por lo cual se puede 
decir que la satisfacción laboral y el clima organizacional difieren en los docentes del 
sector público y privado. Esta investigación permite reforzar los objetivos propuestos 
en el presente estudio.  
 
Según Polanco (2015) en la ciudad de San Pedro, Honduras, en una tesis para obtener 
el título de Magister en gestión de la educación,sustentó “ El clima y la satisfacción 
laboral en los ( as) docentes del Instituto Tecnológico de Administración de 
Empresas”, el objetivo de la investigación fue describir el clima organizacional y la 
satisfacción laboral, la investigación fue de tipo descriptivo no experimental, la 
población de 150 docentes, las conclusiones evidenciaron que el clima laboral se vió 
favorecido por el ajuste de las personas a sus roles de educadores, administraivos que 
corresponde a la teoría de las expectativas, además el clima laboral impactó en las 
relaciones humanas, en cuanto a la satisfacción laboral se muestra insatisfacción con 
respuestas a los insatisfactores laborales por encima de 20 y 30% en tanto que los 
satisfactores alcanzaron valores entre 1.33 al 5.33%. 
 
Nacionales 
Según Paredes (2018)en la ciudad de Lima, en una tesis para obtener el título de 
Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa,sustentó “ Clima 
organizacional y gestión pedagógica en instituciones públicas, RED 12-UGEL 05-San 
Juan de Lurigancho,2018”, el objetivo de la investigación fue determinar la relación  
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entre clima organizacional y la gestión pedagógica en instituciones educativas 
públicas,la investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental 
–transversal-correlacional, la población fue de 99 docentes,  las conclusiones fueron 
que el liderazgo está relacionado significativamente con la gestión pedagógica, así 
como lo está la motivación  el trabajo en equipo. 
 
Según Zegarra (2018)en la ciudad de Lima, en una tesis para título de Maestro en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, sustentó ”clima 
organizacional y satisfacción laboral en los docentes de la institución educativa N° 
6064 de educación básica regular Ugel 01”, el objetivo de la investigación fue 
determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 
docentes de la institución educativa, la investigación fue de tipo hipotético deductivo, 
con una población de 66 docentes, las conclusiones demostraron que existe una 
relación significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral,puesto que 
existe influencia de los incentivos laborales en el clima laboral debido a que los 
incentivos provocan motivación y satisfacción en los trabajadores, así mismo se 
precisa que los docentes están insatisfechos porque el sueldo que perciben no está 
acorde a las actividades que realizan, esta investigación ayuda a reforzar los objetivos 
propuestos en la presente investigación. 
 
Según Ascarza (2017) en la ciudad de Lima, en una tesis para título de Magister en 
educación, sustentó “ relación del clima organizacional y la satisfacción laboral con  
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la percepción de la gestión educativa en el personal de instituciones educativas 
estatales de secundaria del distrito de Huaral, Lima”, el objetivo fue investigar la 
relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral con la percepción de la 
gestión educativa en el personal de la institución, la investigación fue de tipo 
descriptivo correlacional, con una población de 492 docentes y administrativos, las 
conclusiones demostraron que en la dimensión de responsabilidad del clima 
organizacional, se evidencia que si la percepción del personal en la institución 
educativa acerca de su autonomía en la toma de decisiones se incrementa, tambien 
aumentará la eficiencia en el desarrollo de las actividades académicas, así mismo se 
encontró que la institución educativa si planifica cursos de capacitación y actividades 
socio- culturales, capacita a los docentes en metodologías modernas demostrando que 
el tipo de gestión va a corde a la satisfacción laboral e interactúan. 
 
Según Espinoza (2015) en la ciudad de Lima, en una tesis para título de Magister en 
Gestión Pública, sustentó “clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes 
y trabajadores de la Institución Educativa 3094 del Distrito de Independencia, 2015”, 
el objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el clima organizacional 
y la satisfacción laboral de los docentes y trabajadores de la institución educativa, la 
investigación fue de tipo descriptivo correlacional explicativo de enfoque cuantitativo, 
con una población de 50 trabajadores entre docentes y adminsitrativos, las 
conclusiones fueron que la variable de clima organizacional tiene una relación positiva 
media ( Rho= 0.556) y significativa ( P=0.000<0.05) con la variable de satisfacción  
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laboral,con respecto a la dimensión de autorrealización según los resultados obtenidos 
no afecta de forma significativa al clima laboral y la satisfacción laboral, por tanto se 
debe tener en cuenta a otros factores como capacitaciones, cursos de actualización, 
para que pueden desempeñar sus actividades con mayor eficacia, en cuanto a la 
dimensión de motivación se encontró que tiene una relación casi directa con la 
satisfacción laboral, puesto que los trabajadores manifiestan que no son sueldos justos 
para las labores que desempeñan en dicha institución. 
 
Según  Vargas (2015) en la ciudad de Chiclayo, en una tesis para título de Licenciado 
en Administración de Empresas, sustentó “ influencia de la satisfacción laboral en el 
clima organizacional en la I.E Sara Antonieta Bullón, Lambayeque”, el objetivo de la 
investigación fue determinar la influencia de la satisfacción laboral en el clima 
organizacional de la I.E., la investigación fue de tipo observacional, propectivo, 
transversal y analítico, con una población de 87 trabajadores, las conclusiones fueron 
que la satisfacción laboral influye significativamente en el clima organizacional, 
puesto que se presenta desagrado, se evaden responsabilidades, el personal se 
encuentra poco satisfecho se refiere a la variable de satisfacción laboral que incluye la 
estructura de la institución, así mismo los resultados muestran que en la institución se 
practiva un sistema consultivo, que aunque el clima es aceptable puede llegar a ser un 
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Locales 
Según Paredes (2018) en la ciudad de Jaén- Cajamarca, en una tesis para grado 
académico de Maestro en ciencias, sustentó “ Relación del clima institucional y la 
calidad de la gestión, en la Institución educativa N°16577, Jaén” , el objetivo de la 
investigación fue determinar la relación entre el clima institucional y la calidad de la 
gestión en la Institución educativa, la investigación fue de tipo descriptiva 
correlacional, con una población de 47 integrantes, las conclusiones demostraron que 
existe una correlación moderada positiva entre liderazgo  y calidad de la gestión 
educativa, lo mismo sucedió entre la dimensión de toma de decisiones y la calidad de 
gestión, y también entre la dimensión de compromiso laboral y la calidad de gestión y 
finalmente entre la dimensión satisfacción laboral y la calidad de gestión en donde se 
evidencia el coeficiente de correlación moderado para ambas variables.  
 
Según Chávez (2016) en la ciudad de Cajamarca, en una tesis para obtener el grado 
académico de Maestro de gestión de la educación, sustentó “ Relación entre el 
liderazgo directivo y el clima rganizacional en los docentes de la Institución educativa 
Juan XXII del nivel secundario- Cajamarca, 2016”, el objetivo de la investigación fue 
determinar la relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional en los 
docentes de la institución, la investigación fue de tipo descriptivo – correlacional de 
diseño no experimental de corte transversal, con una población de 60 docentes, las 
conclusiones obtenidas muestran una actitud desfavorable al liderazgo directivo de la 
institución, ya que muestran un rechazo a los elementos como visión, motivación, 
comunicación, trabajo en equipo y solución de problemas que debe tener el director  
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para ser considerado un líder, el clima organizacional es considerado desfavorable 
dado que existió una percepción negativa hacia los ambientes de trabajo como la 
estructura, reconocimiento, apoyo y compromiso, finalmente se menciona que al 
existir liderazgo directivo en una organización el clima también será favorable, de lo 
contrario terminaría afectando el bienestar de sus integrantes. 
 
Según Barrantes (2015) en la ciudad de San Ignacio- Cajamarca, en una tesis para 
obtener el  grado académico en Maestro en ciencias, sustentó “ Clima organizacional 
de la Institución edcutaiva José María Arguedas del distrito de Chirinos provincia de 
San Ignacio, 2015” , el objetivo de la investigación fue medir el nivel de percepción 
que tienen los docentes y personal administrativo de la institución, la investigación fue 
de tipo exploratorio, descriptivo, análitico y de corte transversal,con una población de 
28 trabajadores, las conclusiones obtenidas mencionan que el personal está satisfecho 
con el liderazgo que ejerce la directora, en el proceso de toma de decisiones está 
descentralizada entre la dirección del plantel y los trabajadores, existe un 84.52% de 
trabajadores que consideran que los factores que inciden en el proceso de 
comunicación favorecen el clima laboral en la institución,se verificó que la percepción 
del desarrollo de relaciones interpersonales en la institución educativa son armoniosas, 
sin embargo existe un 46.43% de personal que se encuentra desmotivado ya que no 
existe un programa de reconocimiento interno para premiar el rendimiento de los 
trabajadores. 
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1.1.2. Bases Teóricas 
A. Clima organizacional 
i. Definición de Clima Organizacional 
Como afirma (Brunet, 2011) el clima organizacional constituye una 
configuración de las características de una organización; así como las 
características personales de un individuo pueden constituir su 
personalidad (p. 2). Por lo cual es evidente que el clima organizacional 
influye en el comportamiento de un individuo en su trabajo; asi como 
el clima atmosférico puede jugar un papel en su forma de comportarse. 
(Méndez, citado en Zegarra, 2018)  afirma:  
(…) lo constituye el medio interno de la organización, la 
atmósfera que existe en cada organización, existe diferentes aspectos 
que se superponen en diferentes grados, tales como el tipo de 
organización, la tecnología, las políticas de la empresa, las metsa 
operacionales, los reglamentos internos. Además de las actitudes, 
sistemas de valores, formas de comportamientos sociales que son 
sancionados ( factores sociales) (p. 28). 
De lo mencionado por el autor se puede decir que el clima 
organizacional está presente en todas las organizaciones, cada una de 
ellas con sus propias características, evidenciándose en la forma de 
actuar de cada uno de sus miembros, que a su vez este comportamiento 
depende de aquellos que dirigen la empresa. 
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(Chian, citado en Chávez & Ponce , 2014) identifica otros enfoques 
sobre el concepto de clima organizacional (p. 27): 
• Enfoque perceptual, que localiza el origen del clima dentro del 
individuo, quien percibe las características organizacionales y crea una 
representación del clima. 
• Enfoque interactivo, que parte del enfoque estructural y el perceptual, 
combinando los efectos de las características de la personalidad en la 
interacción con la estructura. A partir de esta interacción se forma la 
visión compartida. 
• Enfoque cultural, los grupos construyen una realidad a través de la 
cultura organizacional, definen cultura como estructuras de significado 
que incluye valores, normas, conocimiento forma y creencias. 
El clima organizacional es el conjunto de factores cotidianos que 
definen el ambiente de trabajo y que derivan de la cultura. Por tanto, se 
puede decir que sin cultura no hay clima. Los valores son el núcleo de 
la cultura. El clima corresponde a la situación y la cultura corresponde 
al sistema (Chávez & Ponce ,2014). 
El clima organizacional presenta ciertas características que, (Brunet y 
Rodríguez citados en Vargas, 2015) lo resumen en (p. 23):  
• El clima organizacional tiene cierta permanencia, presenta estabilidad 
a pesar de experimentar ciertos cambios, esto se observa en las 
instituciones públicas donde el clima permanece a pesar que haya un 
cambio en el director o algún docente de las organizaciones estatales. 
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• Tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento organizacional, 
afectando también el grado de compromiso e identificación de los 
miembros de la organización con este; ya que, si no existe un correcto 
clima laboral, los colaboradores no se sentirán a gusto y se comportarán 
de forma inadecuada en la organización. 
• Un mal clima laboral puede ser indicado por el ausentismo y rotación 
de sus miembros, aspecto que puede darse en las instituciones 
educativas estatales. 
• Para lograr un cambio duradero en la organización, se debe realizar 
dicho cambio en más de una de sus variables, que se detallan más 
adelante. 
ii. Teorías del Clima Organizacional  
Existen varias teorías que hacen referencia al clima organizacional, sin 
embargo, para este trabajo de investigación se tomará en cuanta la 
teoría de Likert. Debido a que existe una relación entre motivación y 
clima laboral, tiende a considerarse que las teorías de motivación son 
las mismas que sustentan el clima. Sin embargo, son varios los autores 
que basan sus estudios en la teoría de los sistemas propuesta por Likert. 
 
La teoría del clima organizacional de Rensis Likert o de los 
sistemas de organización, presenta una de las teorías más completas, 
permitiendo visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de 
los climas que se estudian, así como analizar el papel de las variables 
que conforman el clima que se observa; el fin que persigue esta teoría 
es presentar un marco de referencia que permita examinar la naturaleza 
del clima y su papel en la eficacia organizacional (Villanueva, 2015). 
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Para (Likert, citado en Villanueva, 2015) la teoría de los 
sistemas establece que el comportamiento asumido por los 
subordinados depende directamente del comportamiento 
administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 
perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por 
la percepción. Por esto es importante mencionar a los cuatro factores 
principales que influyen sobre la percepción individual del clima y que 
podrían también explicar la existencia de microclimas dentro de la 
organización. Estos factores se definen como (p. 36):  
a.  Los parámetros ligados a contexto, a la tecnología y a la estructura 
misma del sistema organizacional.  
b. La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 
organización, así como el salario que gana. 
c. Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el 
nivel de satisfacción. 
d. La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los 
superiores del clima de la organización. 
 
Likert establece tres tipos de variables que definen las características 
propias de una organización y que influyen en la percepción individual 
del clima. En tal sentido se cita (Villanueva, 2015): 
Variables Causales: Son las variables que encauzan el desarrollo de 
los hechos y los resultados obtenidos por la organización. Incluyen sólo 
aquellas variables controlables por la administración, como pueden ser: 
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estructura organizacional, políticas, decisiones, estilos de liderazgo, 
habilidades y conductas. 
Variables Intervinientes: Reflejan el clima interno de la organización, 
afectan las relaciones interpersonales, la comunicación y la toma de 
decisiones. Entre las más importantes están; desempeño, lealtad, 
actitudes, percepción y motivación. 
Variables finales: Son los resultados que alcanza la organización por 
sus actividades: son las variables dependientes, tales como 
productividad, servicio, nivel de costos, calidad y utilidades. 
 
La combinación e interacción de estas tres variables permiten 
determinar dos grandes tipos de clima organizacional o de sistemas, 
cada uno de ellos con sus subdivisiones. Los climas obtenidos parten 
de un sistema muy autoritario a un sistema muy participativo como lo 
podemos apreciar seguidamente: 











Confianza en los 
subordinados 
El líder no confía 
en los 
subordinados 
El líder tiene 
confianza en los 
subordinados de 
la misma forma 
en que un amo a 
un sirviente 
El líder tiene 





El líder confía 
plenamente en 
ellos. 
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control de las 
decisiones. 
Sentimientos de 
libertad de los 
subordinados 
No se sienten en 
libertad para 











Sienten algo de 
libertad para 






analizar con el jefe 
asuntos 






por el Superior 
El líder rara vez 
pide opiniones e 






el líder pide 







el líder pide 






El líder pide 
siempre opiniones 






Fuente: (Brunet, 2011) 
Como afirma Brunet (2011) cuanto más cerca esté el clima participativo 
– democrático en una organización son mejores las relaciones entre la 
dirección y su personal así entonces en el caso contrario las relaciones 
no serán buenas cuando se acerque más al clima tipo autoritario- 
explotador (p 4). 
Esta es la teoría que juega un papel clave para completar las distintas y 
complejas percepciones y actitudes de las personas tanto en forma 
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individual como grupalmente y que tienen su manifestación en el 
comportamiento laboral tan importante para que las organizaciones 
tengan una efectiva actitud e imagen en esta sociedad cada más 
competitiva (Villanueva, 2015). 
 
iii. Dimensiones del Clima Organizacional  
Cabe recalcar que el clima organizacional presenta dimensiones que en 
este caso han sido plasmadas por Rensis Likert, presenta 8 dimensiones 
y son (Vargas, 2015, pág. 24):   
Los métodos de mando o estilos de autoridad: La forma en que se 
utiliza el liderazgo para influir en los empleados, se refiere a cómo se 
da el poder en la empresa. En las instituciones educativas públicas, la 
máxima autoridad de estas ingresa por concurso, evaluándose sus 
capacidades en forma general y regulando si se cumple con los 
requisitos establecidos o no. 
Las características de las fuerzas motivacionales: Los 
procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados y 
responder a sus necesidades, esto depende del área de dirección en lo 
concerniente a las escuelas públicas, donde el director debe buscar la 
forma de motivar o alentar a su personal para que desempeñe 
adecuadamente sus funciones y halagándolo cuando este las realice 
correctamente. 
Las características de los proceso de comunicación: La naturaleza 
de los tipos de comunicación en la empresa; así como la manera de 
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ejercerlos; es decir las formas en que los miembros de la organización 
se comunican, dependiendo de la relación que se tenga con los 
compañeros de trabajo y las jerarquías manifestadas por el área de 
dirección de la organización. 
Las características de los procesos de influencia para establecer: La 
importancia de la interacción superior/ subordinado para establecer los 
objetivos de la organización, esto quiere decir como la empresa logra 
sus objetivos. En el caso del sector educación, se plantea metas a inicio 
del año escolar a nivel nacional, capacitando al personal y ofreciéndole 
material de aprendizaje para que puedan desarrollar sus funciones 
adecuadamente. 
Las características de los procesos de toma de decisiones: La 
pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones así 
como el reparto de funciones, es decir se refiere a como se reparten la 
responsabilidad al momento de tomar decisiones en la empresa. Esto 
varía en cada institución, dependiendo de la forma ya establecida y 
acordada entre los miembros. 
Las características de los procesos de planificación: La forma en que 
se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 
Las características de los procesos de control o planificación: El 
ejercicio y la distribución del control entre las instancias 
organizacionales, menciona cómo se fijan los objetivos en la 
organización. En las escuelas públicas del país, los objetivos se 
determinan con la participación activa de los miembros de la 
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organización, en asambleas generales, incluso pueden participar los 
padres de familia y alumnos para un mejor discernimiento de los 
objetivos planteados. 
También esta dimensión se refiere a las características de los proceso 
de control, indica cómo se distribuye y controla el logro de objetivos. 
En el sector educación, a inicio del año escolar como durante y al 
finalizar, se realizan supervisiones por parte del Estado, para verificar 
el cumplimiento de objetivos. 
Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento: La planificación 
así como la formación deseada, esto quiere decir cómo adecúan los 
objetivos a la empresa, dependiendo esto del sistema de clima 
organizacional establecido en la organización. 
 
Todas estas dimensiones del clima organizacional se relacionan con la 
participación que tiene el colaborador dentro de su centro de labores y 
para ello (Rodríguez citado en Vargas, 2015) adapta el esquema de las 
necesidades de Maslow a los niveles de participación, relacionándolos 
con el clima organizacional de la siguiente manera (p. 26):  
Se asume que lo primero que una persona se plantea es tener un nivel 
mínimo aceptable de salario, para así satisfacer sus necesidades 
fisiológicas; y así en este primer nivel se encuentre satisfecho en un 
nivel racional, así aparece la necesidad de tener seguridad laboral, para 
que la persona pueda estar tranquila respecto al futuro cercano. La 
seguridad laboral en el ámbito estatal se logra al trabar por años en una 
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misma institución, lográndose así el nombramiento, lo que equivale a 
un contrato de tiempo indefinido en una empresa privada. 
 
Ahora, cuando el trabajo se presenta estable, surge la necesidad de 
querer participar en la organización, pero de una forma en la que sólo 
desea sentirse como miembro de la empresa en la que trabaja; aquí 
también aparecen los rumores como un tipo informal de participación. 
Luego aparece la participación consultiva que corresponde a las 
necesidades de estima y autoestima; este tipo surge en empresas que 
brindan la información adecuada a sus miembros y también ellos 
brindan sus sugerencias para la mejora conjunta de la organización. 
Continuando con el correcto desarrollo de la secuencia, surge la 
participación resolutiva, que tiene diversos grados, desde una 
participación resolutiva minoritaria en la toma de decisiones, hasta la 
autogestión laboral, no sin antes pasar por la cogestión y otros 
esquemas donde se permite a los miembros decidir diversos aspectos 
de la empresa (Vargas, 2015). 
 
Todo ello significa que conforme se vaya subiendo en los escalones 
antes mencionados, al ir aumentando la productividad, también se 
mejorará el clima organizacional, comprometiendo a cada miembro con 
el favorable desarrollo de la empresa. 
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                           Fuente: (Rodríguez citado en Vargas, 2015, pág. 27). Diagnóstico organizacional.  
iv. Importancia del Clima Organizacional 
En una forma global el clima refleja los valores, las actitudes y las 
creencias de los miembros, que, debido a su naturaleza, se transforman 
a su vez, en elementos del clima. Es importante por tres razones 
(Brunet, 2011, p. 6): 
Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que 
contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 
organización. 
Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 
específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 
Seguir el desarrollo de su organización y prevenir los problemas que 
pueden surgir. 
Autorrealización 










Trabajo seguro y estable 
Nivel de salarios aceptables 
Necesidades  Nivel de participación  
Figura 1 Necesidades de Maslow y Esquemas Organizacionales 
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B. Satisfacción laboral  
i. Definición de Satisfacción laboral  
La satisfacción en el trabajo, se puede definir como la actitud general 
de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas realizan 
desempeñan mucho más que actividades que realizan, pues además 
requiere de interacción con otros colaboradores, con los gerentes, 
cumplir con los reglamentos organizacionales así como con sus 
políticas, cumplir con los estándares de desempeño y sobrevivir con las 
condiciones de trabajo (Hannoun, 2015). Se define a la satisfacción 
laboral como un estado emocional positivo o placentero de la 
percepción subjetiva en las experiencias laborales del sujeto. 
(Acosta, citado en Villanueva, 2015) define a la satisfacción laboral 
como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud 
está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su 
propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las 
actitudes del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador 
de lo que debería ser. 
 
ii. Teorías de la Satisfacción Laboral 
Teoría de la satisfacción Laboral de Herzberg 
(Herzberg, citado en Ascarza, 2017, p. 48) 
Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo 
es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al 
mismo. Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación 
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realizada con 200 ingenieros y contadores quienes relataron una 
experiencia de trabajo excepcionalmente buena y otra 
excepcionalmente mala. Posteriormente, los relatos se analizaron y el 
contenido de las historias reveló que los incidentes donde la causa del 
estado psicológico del protagonista era la tarea en sí, la sensación de 
logro, el avance profesional, la responsabilidad y el reconocimiento 
habían sido recordados principalmente como fuentes de experiencias 
positivas; mientras aquellos donde el rol causal eran factores como el 
pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de 
trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como 
fuentes de expectativas negativas. 
Interacción de los factores internos y externos 
Se postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: 
un grupo de factores extrínsecos y el otro de factores intrínsecos. 
Factores Extrínsecos: Las políticas y la administración de la empresa, 
relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de 
trabajo. 
Factores intrínsecos o Motivadores: Relación empleado – trabajo, 
realización, reconocimiento, promoción, trabajo estimulante y la 
responsabilidad. 
Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo más amplio, 
tales como el salario, las políticas de la empresa, el entorno físico, la 
seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores 
extrínsecos sólo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla 
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cuando ésta exista, pero no pueden determinar la satisfacción ya que 
ésta estaría determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos 
que son consustanciales al trabajo; contenido del mismo, 
responsabilidad y logro (Ascarza, 2017). 
El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral 
sólo puede venir generada por los factores intrínsecos (a los que 
Herzberg llamó Factores motivadores) mientras que la insatisfacción 
laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los que Herzberg 
dio la denominación de factores higiénicos) (Pérez y Fidakgo, 1999, 
citados en Ascarza, 2017, p. 49). 












































• Realización exitosa 
del trabajo 
• Reconocimiento 
del éxito obtenido 
por parte de los 
directivos y 
compañeros 
• Promociones en la 
empresa 
• Falta de 
responsabilidad 
















• Status elevado 
• Incremento del 
salario 











                 Fuente: (Corona, citado en Ascarza, 2017) 
 
Entonces se puede afirmar que los factores intrínsecos tendrían 
el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el puesto, porque 
pueden satisfacer las necesidades de desarrollo psicológico. De modo 
que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar 
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actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos 
alcanzables sólo en puestos con dichas características. 
Pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo psicológico 
experimentará sólo ausencia de satisfacción. Esto estaría asociado a los 
factores extrínsecos del trabajo. Si uno de estos factores se deteriora, 
por ejemplo, el creer que está injustamente recompensado causará 
insatisfacción. Su aumento de sueldo eliminaría la insatisfacción, pero 
no causaría satisfacción laboral. Lo que interesa es que, para motivar al 
individuo, se recomienda poner de relieve el logro, reconocimiento, 
trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, además de cuidar 
también los factores extrínsecos (Ascarza, 2017). 
Se podría mencionar que uno de los aportes de esta teoría es el 
enriquecimiento del puesto, que implica hacer más interesante y con 
retos al trabajo, darle mayor autonomía al trabajador y permitirle hacer 
parte de la planeación e inspección que normalmente lo realiza el 
supervisor. 
En el ámbito formativo, esta teoría se traduce en el diseño de 
puestos de trabajo que tenga en consideración las posibilidades de 
autonomía, responsabilidad, identidad y control de la tarea del 
trabajador (Ascarza, 2017, p. 51). 
 
iii. Dimensiones de la Satisfacción laboral 
Las dimensiones de la satisfacción laboral según (Locke, citado en 
Villanueva, 2015) quien definió la satisfacción laboral se define como 
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un estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción 
subjetiva de las experiencias laborales. 
Para este estudio se tendrá en cuenta a las dimensiones de 
satisfacción laboral propuestas por Anaya y Suarez, quienes combinan 
dimensiones relacionadas con motivaciones extrínsecas, como el 
salario o la promoción y superiores, con dimensiones relativas a las 
motivaciones intrínsecas, reflejadas en el diseño del trabajo o la 
realización personal (Rodríguez, León, & Aguiar, 2016). La 
satisfacción en el trabajo y la motivación pueden estar influidas por 
factores externos tales como el salario, la política educativa y las 
reformas o las condiciones en las que los docentes desempeñan su 
labor, aunque estos factores no son tan determinantes como los factores 
del contexto más inmediato al profesorado, relativos a las relaciones o 
su actividad en el aula (p. 50). 
La percepción de la adecuación al puesto de trabajo y el bienestar en el 
desempeño realizado forman parte de la concepción sobre las 
competencias que posee el profesorado, siendo un factor de satisfacción 
que influye en la eficacia en situaciones de estrés del profesorado. 
(Rodríguez, León, & Aguiar, 2016). Los docentes que poseen una 
percepción positiva sobre sus capacidades y desempeño tienen una 
satisfacción laboral mayor que contrarrestan mejor las situaciones 
problemáticas; como la falta de interés en el trabajo, escasa 
comunicación e insatisfacción salarial; que aquellos que no se perciben 
como buenos profesores. 
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Las dimensiones propuestas por Anaya y Suarez incluyen 8 
dimensiones de satisfacción laboral, que se mencionan a continuación: 
Diseño del trabajo: tener un plan de trabajo claro, participar en el 
diseño del puesto de trabajo, participar de forma activa en el 
establecimiento de objetivos, tener una opinión propia, tener autonomía 
en el desarrollo de actividades, contar con los suficientes medios 
técnicos y materiales exigidos en el trabajo, contar con el asesoramiento 
y ayuda de expertos, trabajo bajo políticas de personal consistentes e 
inteligentes, variedad en las actividades del trabajo. 
Realización personal: Sentir que el trabajo es el adecuado a tus 
habilidades y talentos, sentir que el trabajo es el adecuado para ti, sentir 
que el trabajo te ayuda a lograr tus objetivos y necesidades, encontrar 
motivador el trabajo que realizas, sentir que tu rendimiento laboral es 
el adecuado a tus posibilidades. 
Oportunidades de desarrollo futuro: Posibilidad de desarrollar 
nuevas habilidades, posibilidad de ser experto en un tipo de trabajo 
especializado, participación en programas de perfeccionamiento, 
posibilidad de actuación permanente. 
Relaciones sociales y de tiempo libre: Tener buenas relaciones con los 
compañeros de trabajo, tener buenas relaciones con los superiores, 
disponer de suficiente tiempo para la familia, tener un horario flexible. 
Reconocimiento del propio desempeño laboral: Ser apreciado 
laboralmente por tus colegas (otros orientadores). Reconocimiento de 
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la calidad de tus actuaciones profesionales por parte de los profesores, 
obtener reconocimiento de los superiores por el trabajo bien hecho, 
sentir que tu rendimiento laboral es adecuado en tus posibilidades, tener 
superiores competentes y justos. 
Valorización social del trabajo: Desarrollar un trabajo del que tu 
familia se sienta orgullosa, la valoración de tu trabajo por parte de tus 
amigos y conocidos, tener prestigio o estatus social, sentir que estás 
realizando algo valioso. 
Recompensas extrínsecas: Obtener un buen salario, reconocimiento 
económico, disponer de una buena seguridad social, contar con una 
adecuada seguridad e imagen en el trabajo. 
Oportunidades de promoción: Posibilidad de promoción sobre la base 
del propio rendimiento y habilidades, posibilidad de avanzar de forma 
rápida y justa, tener supervisores competentes y justos, obtener 
reconocimiento de los superiores por el trabajo bien hecho (Rodríguez, 
León, & Aguiar, 2016). 
iv. Importancia de la Satisfacción Laboral 
La satisfacción laboral es importante porque para la mayoría de los 
empleados, constituye un fin en sí misma (o un medio hacia el objetivo 
de la satisfacción personal). La satisfacción o insatisfacción laboral 
están asociadas; así mismo, con un número de consecuencias 
organizacionales. 
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La satisfacción laboral entendida como un factor que determina el grado 
de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está 
convirtiendo en un problema central para la investigación de la 
organización (Chiang , Martín , & Nuñez, 2010). 
 
C. Definición de Términos Básicos 
Clima organizacional: Según (Chiavenato, citado Eustaquio, 2016) , el clima 
organizacional expresa la influencia del ambiente sobre la motivación de los 
participantes, de manera que se puede describir como la cualidad o propiedad 
del ambiente organizacional que perciben o esperimentan sus miembros y que 
influye en su conducta. 
Satisfacción laboral: Se puede describir como aquella sensación que una 
persona experimenta al lograr el equilibrio ante una o varias necesidades, se da 
como producto de diversas interacciones entre el usuario, los trabajadores, 
prestadores de servicio y el medio; es decir, es lo que la persona desea del 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los 
colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el diseño del trabajo en los 
colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y la realización personal en los 
colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y las oportunidades de desarrollo 
futuro en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 
2019? 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y las relaciones sociales en los 
colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y el reconocimiento del desempeño 
laboral en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 
2019? 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y la valoración social del trabajo en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y las recompensas extrínsecas en los 
colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019? 
¿Cuál es la relación entre el clima organizacional y las oportunidades de promoción 
en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019? 
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1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 
2019. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el clima organizacional y el diseño del trabajo en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y la realización personal en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y las oportunidades de 
desarrollo futuro en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente 
de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y las relaciones sociales en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y el reconocimiento del 
desempeño laboral en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente 
de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y la valoración social del 
trabajo en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, 
Otuzco, 2019. 
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Determinar la relación entre el clima organizacional y las recompensas 
extrínsecas en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, 
Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y las oportunidades de 
promoción en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, 
Otuzco, 2019.  
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general  
Existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
1.4.2. Hipótesis específicas 
Existe relación directa entre el clima organizacional y el diseño del trabajo en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Existe relación directa entre el clima organizacional y la realización personal en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Existe relación directa entre el clima organizacional y las oportunidades de 
desarrollo futuro en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente 
de Paúl, Otuzco, 2019. 
Existe relación directa entre el clima organizacional y las relaciones sociales en 
los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Existe relación directa entre el clima organizacional y el reconocimiento del 
desempeño laboral en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente 
de Paúl, Otuzco, 2019. 
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Existe relación directa entre el clima organizacional y la valoración social del 
trabajo en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, 
Otuzco, 2019. 
Existe relación directa entre el clima organizacional y las recompensas 
extrínsecas en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, 
Otuzco, 2019. 
Existe relación directa entre el clima organizacional y las oportunidades de 
promoción en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, 
Otuzco, 2019. 
 
1.5. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
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41,42 
Fuente: Elaboración propia 
 
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo no experimental, porque la investigación se realizó sin 
manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observaron los fenómenos en 
su ambiente natural (Hernández,2016). 
Diseño de investigación 
Correlacional de corte Transversal  
Una investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar 
la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (Martinez, 2015). 
(Martinez, 2015) 
De acuerdo a la definición anterior la presente investigación se relacionó con este tipo 
de estudio puesto que no pretendió dar una explicación completa al fenómeno 
investigado, sólo investigó grados de correlación, dimensiona las variables. 
 
El diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante se recolectan 
los datos uno de ellos es el diseño transversal, que se refiere a que los datos se van a 
recolectar en un solo momento, en un tiempo único, cuyo propósito será describir las 
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       Fuente: (Aguilar, Duarte, & Orrantia, 2015) 
2.2.Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
Población  
Grupo de personas, seres vivos, objetos, casos, situaciones, etc. Sobre los cuales el 
investigador está interesado en estudiar para comprobar una hipótesis planteada al 
respecto de ellos. Este conjunto posee una o más características, propiedades, atributos 
que deben ser precisadas en el tiempo y el espacio para que tenga un carácter 
inequívoco. Esto es denominado también Universo Objetivo, constituido por todos los 
componentes o elementos sin límite en el tiempo, espacio y número. El universo si se 
delimita se denomina muestra y en base al mismo se trabaja o establece la muestra 
(Vega, 2017). 
La presente investigación consideró como población a los 36 colaboradores que 
prestan sus servicios a la Institución Educativa San Vicente de Paúl de Otuzco. 
 
Muestra  
Pequeña porción representativa y adecuada del universo que es obtenida por el 
investigador para hacer sus observaciones (Vega, 2017). 
De acuerdo a la definición para la presente investigación la muestra estuvo 
representada por los 36 colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl 
de Otuzco. 
 
Figura 2 Diseño de Investigación 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
La recolección de datos se realizó mediante la técnica del censo, el cual permitió 
recoger información de la población en su totalidad para luego evaluarla y analizarla; 
como instrumento se utilizó la hoja censal que contiene 42 preguntas de las cuales 24 
evaluaron la variable de clima organizacional y 18 preguntas evaluaron la variable de 
satisfacción laboral, las respuestas serán analizadas según la escala de Likert de cinco 
puntos (totalmente en desacuerdo= 1, en desacuerdo=2, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo=3, de acuerdo=4, totalmente de acuerdo=5) 
 
Se evaluó 8 dimensiones para la variable de clima organizacional como se observa en 
el anexo N° 2: 
Estilos de autoridad: preguntas: 1, 2, 3 
Fuerzas motivacionales: preguntas: .4, 5, 6          
Procesos de comunicación: preguntas: 7,8, 9     
Procesos de influencia: preguntas: 10, 11,12 
Procesos de toma de decisiones: preguntas: 13, 14, 15, 
Procesos de planificación: preguntas: 16, 17, 18 
Procesos de control: 19, 20, 21 
Objetivos de rendimiento y perfeccionamiento: 22, 23,24 
 
Así mismo para la variable de satisfacción laboral también se evaluó 8 dimensiones  
Diseño del trabajo: preguntas: 25, 26 
Realización personal: preguntas: 27,28 
Oportunidades de desarrollo futuro: preguntas: 29,30 
Relaciones sociales y tiempo libre: preguntas: 31,32 
Reconocimiento del propio desempeño laboral: preguntas: 33, 34,35 
Valoración social del trabajo: preguntas: 36,37, 38 
Recompensas extrínsecas: preguntas: 39,40 
Oportunidades de promoción: preguntas: 41,42 
 
Para el caso de esta variable se tendrá en cuenta criterios de categorías, intervalos y 
valores. 
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CATEGORÍAS INTERVALO VALOR 
TED  

















Para analizar la información de la investigación se utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson: Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables en un 
nivel de razón, el coeficiente se encontró mediante el uso del programa SPSS, la cual 
también fue utilizada para la validación del instrumento mediante la obtención del Alpha 
de Cronbach. 
Se utilizó MS Excel para el procesamiento de datos obtenidos. 
Además, para la redacción del presente trabajo de investigación se hizo uso del 
procesador de texto MS Word. 
 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1     Comparación del P valor y el nivel de significancia:  
 
            La Comparación de P Valor y el Nivel de Significancia, implica haber realizado un 
muestreo, en este caso No se ha requerido; por lo cual, las pruebas de hipótesis 
consistentes en hacer inferencias entre un estadístico (estimador) de la muestra con 
un parámetro poblacional, No es necesario. 
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Los resultados obtenidos, en la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 
fueron los siguientes: 
 
Tabla 4 
 Relación entre el Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los 
colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 

















.389 .131 2.462 ,019c 
N de casos válidos 36       
             
 
  Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
En la Tabla 4, se observa que el coeficiente de correlación es de 0.376, es decir el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores de la Institución 
Educativa San Vicente de Paúl, están relacionados de manera directa o positiva en un 
nivel débil y media, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016), lo cual implica que a 
mayor clima organizacional se tiene una mayor satisfacción laboral, es decir que 
administrativamente se logrará fomentar el respeto, manejo adecuado de los posibles 
problemas que puedan existir en el ambiente de trabajo y así tener un equipo de trabajo 
más productivo que cumpla con los objetivos organizacionales, esto generará mayor 
confianza entre los colaboradores y la gerencia, permitiendo satisfacción laboral en la 
institución. 
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
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La relación es débil y media, su explicación se manifiesta en el logro de objetivos 
dentro de la Institución Educativa San Vicente de Paúl con su Proyecto Meta para 
una Comunidad Educadora (Estrategia), porqué se involucran directivos, 
docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, dando como resultado 




Relación entre el Clima Organizacional y el Diseño del Trabajo en los 
colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
 

















.312 .156 1.918 ,064c 
N de casos válidos 36       
a. No se presupone la hipótesis nula. 
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b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
 
La Tabla 5 muestra que el coeficiente de correlación es de 0.329, es decir el clima 
organizacional y el diseño de trabajo de los colaboradores de la Institución Educativa 
San Vicente de Paúl, están relacionados de manera directa o positiva en un nivel débil 
y media, lo cual implica que a mayor clima organizacional se tiene un mayor diseño 
del trabajo, es decir que a medida que el clima organizacional sea favorable las 
personas serán más productivas, porque les permiten a los colaboradores desarrollar 
sus capacidades y habilidades necesarias para la realización de diversas actividades, 
tales como transmitir ideas o generar acuerdos en bien de la institución.  
La relación es débil y media, su explicación se basa que, dentro del Proyecto Meta 
(Estrategia), existe participación activa con la Docencia Compartida donde los 
colaboradores muestran sus habilidades compartiéndolas a través de una sesión 
en el aula, logrando de esta manera una buena satisfacción laboral. 
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Relación entre el Clima Organizacional y la Realización Personal en los 







a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
    Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
 
En la Tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación es de 0.526, es decir el clima 
organizacional y la realización personal de los colaboradores, están relacionados de 
manera positiva en un nivel medio y considerable, lo cual implica que a mayor clima 
organizacional existe una mayor realización personal, es decir que mientras el clima 
laboral ofrezca oportunidades de utilizar sus habilidades a los colaboradores, que los 
aliente al logro y que les ofrezcan oportunidades de crecimiento, ellos sentirán que se 
están logrando su realización personal. 
La relación es medio y considerable, su explicación se considera que a través del 
Proyecto Meta (Estrategia), el Director de la institución educativa les permite a 
los colaboradores desarrollar sus habilidades de acuerdo a sus conocimientos 
personales, logrando tener resultados positivos en los estudiantes, con una 
satisfacción laboral muy satisfactoria. 















.593 .111 4.297 ,000c 
N de casos válidos 36       
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Relación entre el Clima Organizacional y las Oportunidades de Desarrollo Futuro 






a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
    Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
 
Como muestra la Tabla 7 el coeficiente de correlación es de 0.268, vale decir que el 
clima organizacional y las oportunidades de desarrollo futuro de los colaboradores 
están relacionados de manera positiva en un nivel débil y media es decir que a mayor 

















.277 .142 1.678 ,103c 
N de casos válidos 36       
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clima organizacional se tiene mayor oportunidad de desarrollo futuro; es decir que un 
adecuado clima laboral hará que los trabajadores se sientan más motivados en su 
crecimiento personal y profesional, lo cual influye en su rendimiento y por tanto en el 
desempeño de cada uno. 
La relación es débil y media su explicación indica que a través del Proyecto Meta 
(Estrategia), se realizan jornadas de reflexión tres veces al año, donde el Director 
de la institución educativa capacita a los colaboradores y como resultados logra 
ver nuevas habilidades de estos, lo cual es muy importante para adquirir nuevas 
estrategias de enseñanza para una mejor calidad educativa y éxito académico. 
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Tabla 8 
Relación entre el Clima Organizacional y las Relaciones sociales y tiempo libre en 
los colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
 

















.106 .165 .620 ,540c 
N de casos válidos 36       
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
    Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
 
Según la Tabla 8 el coeficiente de correlación es de 0.040, es decir  que existe una 
correlación muy débil entre el clima organizacional y las relaciones sociales y tiempo 
libre en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl; lo cual 
quiere decir que cuando exista un clima laboral favorable, los colaboradores tendrán 
la oportunidad de disfrutar de su tiempo libre para que puedan lograr una mejor calidad 
de vida, ofreciéndoles además la oportunidad que disfruten de un ambiente armónico 
y estimulante en todos los sentidos, en lo humano, en lo físico, la cultura y la recreación 
para el bienestar de ellos mismos.  
La relación es muy débil, su explicación se basa que a través del Proyecto Meta 
(Estrategia), la presunción de este resultado es que, los nuevos integrantes de la 
Institución Educativa, tenían una visión poco clara del Clima Organizacional, es 
por ello que la satisfacción laboral en lo que respecta a las relaciones sociales y 
tiempo libre, es poco satisfactoria. 
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Relación entre el Clima Organizacional y el Reconocimiento del Desempeño 
Laboral en los colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 

















.477 .083 3.165 ,003c 
N de casos válidos 36       
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
    Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
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Según la Tabla 9 se observa que el coeficiente de correlación es de 0.454, es decir el 
clima organizacional y el reconocimiento del desempeño laboral en la Institución 
Educativa San Vicente de Paúl, están relacionados de manera positiva en un nivel 
débil y media, lo cual implica que a mayor clima organizacional se tiene un mayor 
reconocimiento del desempeño laboral, lo cual significa que reconocer a los 
colaboradores de forma apropiada permitirá potenciar la productividad y generar un 
clima laboral adecuado; que a su vez contribuye a generar una percepción positiva de 
los colaboradores respecto al trabajo que desempeñan, además de incentivar a mejorar 
su rendimiento, por otro lado el reconocer a los colaboradores permitirá a la institución 
retener y potenciar el talento de sus miembros. 
La relación es débil y media, su explicación se manifiesta que, a través del 
Proyecto Meta (Estrategia), el Director y colaboradores, reconocen e incentivan 
el desempeño laboral a sus compañeros de trabajo, logrando de esta manera la 
satisfacción laboral favorable de éste. 
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Tabla 10 
Relación entre el Clima Organizacional y la Valoración Social del Trabajo en los 
colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
 

















.127 .158 .748 ,460c 
N de casos válidos 36       
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
 
En la Tabla 10 el coeficiente de correlación es de 0.121, vale decir el clima 
organizacional y la valoración social de los colaboradores, están relacionados de 
manera directa o positiva en un nivel muy débil y débil, lo cual implica que a mayor 
clima organizacional se tiene mayor la valoración social; vale decir que un adecuado 
clima laboral permitirá mejorar el compañerismo, disminuir los conflictos entre 
colaboradores y áreas, que a su vez hará que la comunicación sea más fluida y clara, 
lo cual permite el logro de objetivos organizacionales de forma eficiente. 
La relación es muy débil y débil, su explicación se asume que, a través del 
Proyecto Meta (Estrategia), sólo el Director y colaboradores reconocen e 
incentivan el desempeño laboral de sus compañeros de trabajo; pero según 
resultados, aún No son reconocidos por amigos y familiares; por lo tanto, existe 
insatisfacción Laboral de parte de éstos por la sociedad.  
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Relación entre el Clima Organizacional y las Recompensas extrínsecas en los 
colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 

















.129 .182 .760 ,452c 
N de casos válidos 36       
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
 
La Tabla 11 muestra que el coeficiente de correlación es 0.130, es decir el clima 
organizacional y las recompensas extrínsecas de la Institución Educativa San Vicente 
de Paúl, están relacionados de manera directa o positiva en un nivel muy débil y débil, 
es decir que a mayor clima organizacional se tiene mayor recompensa extrínseca, lo 
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cual quiere decir que a medida que la Institución reconozca, valore o muestre 
satisfacción por el trabajo de sus colaboradores, le permitirá obtener un clima laboral 
adecuado y por tanto una satisfacción laboral. 
La relación es muy débil y débil, su explicación se presume que, los colaboradores 
no son bien remunerados por su desempeño laboral; así mismo no se tiene una 





Relación entre el Clima Organizacional y las Oportunidades de Promoción en los 
colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 

















.432 .151 2.795 ,008c 
N de casos válidos 36       
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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c. Se basa en aproximación normal. 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco. 
 
La Tabla 12 el coeficiente de correlación es de 0.349, es decir el clima organizacional 
y las oportunidades de promoción de los colaboradores, están relacionados de manera 
directa o positiva en un nivel débil y media, vale decir que a mayor clima 
organizacional se tiene mayor oportunidad de promoción; es decir que un clima laboral 
adecuado favorece para que los colaboradores sean más eficientes, más productivos y 
competentes haciendo que la Institución obtenga buenos resultados de trabajo, para 
ello el comportamiento de los recursos humanos son decisivos haciendo que a su vez 
el colaborador obtenga más posibilidad de ascenso en su área de trabajo. 
La relación es débil y media, su explicación se deduce que, a través del Proyecto 
Meta (Estrategia), se tiene la posibilidad de crecer profesionalmente y alcanzar 
un ascenso; por lo que, los resultados muestran una satisfacción laboral 
favorable. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
Los resultados obtenidos del análisis de las variables demostraron que existe una 
relación directa o positiva lo cual indica que a mayor clima organizacional se tiene 
una mayor satisfacción laboral. Este resultado se relaciona con lo que mencionan 
(Zambrano, Ramón, & Espinoza, 2017) , el clima organizacional ocupa un espacio 
importante en la gestión de las organizaciones y estudiarlo permite tener un alto 
desempeño laboral, eleva el compromiso y la cooperación entre sujetos y por tanto 
permite que el grupo de trabajo sea satisfactorio.  
 
En los resultados del primer objetivo se obtuvo que a mayor clima organizacional se 
tiene un mayor diseño del trabajo, este resultado coincide con (Vargas, 2015) quien 
menciona que cuando aparece la participación consultiva que corresponde a las 
necesidades de estima y autoestima; las instituciones brindan la información 
adecuada a sus miembros y también ellos brindan sus sugerencias para la mejora 
conjunta de la organización. 
 
Luego se muestran resultados que a mayor clima organizacional existe mayor 
realización personal coincide con la propuesta hecha por (Anaya y Suárez citado en 
Rodríguez, León, & Aguiar, 2016) quienes combinan dimensiones relacionadas con 
motivaciones extrínsecas, como el salario o la promoción, con dimensiones relativas 
a la motivación intrínseca, reflejadas en el diseño del trabajo o la realización personal. 
Además, mencionan que los docentes que poseen una percepción positiva sobre sus 
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capacidades y desempeño tienen una satisfacción laboral mayor que contrarrestan 
mejor las situaciones problemáticas; como la falta de interés en el trabajo, escasa 
comunicación e insatisfacción salarial; que aquellos que no se perciben como buenos 
profesores. 
 
Los resultados del tercer objetivo, muestran que a mayor clima organizacional existe 
mayor oportunidades de desarrollo futuro, este resultado se relaciona con los 
antecedentes de la investigación realizada por (Ascarza , 2017) quien investigó la 
relación del clima organizacional y la satisfacción laboral con la percepción de la 
gestión educativa en el personal de instituciones, y en sus resultados se  encontró que 
la institución educativa si planifica cursos de capacitación, capacita a los docentes en 
metodologías modernas demostrando que el tipo de gestión va a corde a la 
satisfacción laboral e interactúan. Entonces podríamos decir que permitirle a los 
colaboradores adquirir nuevas habilidades mediante programas de 
perfeccionamiento les permitirá obtener mejores oportunidades para el futuro, lo cual 
se relaciona con lo que plantea ( Herzberg, citado en Ascarza, 2017, p. 49) quien 
refiere que la satisfacción laboral sólo puede venir generada por los factores 
intrínsecos (a los que Herzberg llamó Factores motivadores: realización exitosa, 
promociones en la empresa) , entonces se puede afirmar que los factores intrínsecos 
tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el puesto, porque 
pueden satisfacer las necesidades de desarrollo psicológico. De modo que el sujeto 
se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades creativas, 
afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos con 
dichas características. 
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Los resultados del objetivo 4 muestran que en la I.E.San Vicente de Paúl existe una 
relación muy débil entre el clima organizacional y las relaciones sociales, sin 
embargo es necesario tener en cuenta al estudio realizado por (Barrantes, 2015), 
quien investigó, clima organizacional de la Institución Educativa José María 
Arguedas, los resultados fueron que existe un 84.52% de trabajadores que consideran 
que los factores que inciden en el proceso de comunicación favorecen el clima laboral 
en la institución, se verificó que la percepción del desarrollo de relaciones 
interpersonales en la institución educativa son armoniosas. Este resultado también es 
afirmado por (Villanueva , 2015) quien menciona que existen variables que definen 
las características propias de una organización que influyen en la percepción 
individual del clima a estas variables las llama intervinientes y reflejan el clima 
interno de la organización, afectan las relaciones interpersonales, la comunicación y 
la toma de decisiones. Entre las más importantes están; desempeño, lealtad, actitudes, 
percepción y motivación. Finalmente, también lo afirma (Vargas, 2015) en sus 
dimensiones de clima organizacional y hace referencia a la naturaleza de los tipos de 
comunicación en la empresa; así como la manera de ejercerlos; es decir las formas 
en que los miembros de la organización se comunican, dependiendo de la relación 
que se tenga con los compañeros de trabajo y las jerarquías manifestadas por el área 
de dirección de la organización. 
 
En cuanto a los resultados del objetivo 5 se tiene que a mayor clima organizacional 
se tiene mayor reconocimiento del desempeño laboral, se podría decir que el 
reconocimiento del desempeño laboral es una forma de brindar satisfacción laboral a 
los colaboradores, tal como refiere  (Herzberg , citado en Ascarza, 2017, p. 51) en 
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uno de los aportes de esta teoría es que el enriquecimiento del puesto, que implica 
hacer más interesante y con retos el trabajo, darle mayor autonomía al trabajador y 
permitirle hacer parte de la planeación e inspección que normalmente lo realiza el 
supervisor. Además, La percepción de la adecuación al puesto de trabajo y el 
bienestar en el desempeño realizado forman parte de la concepción sobre las 
competencias que posee el profesorado, siendo un factor de satisfacción que influye 
en la eficacia en situaciones de estrés del profesorado. (Rodríguez, León, & Aguiar, 
2016) 
 
De acuerdo al resultado entre clima organizacional y la valoración social se 
relacionan en un nivel débil, lo cual permite reforzar la aseveración de (Herzberg, 
citado en Ascarza, 2017, p. 48) cuando menciona que la posible insatisfacción del 
individuo en el trabajo es producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente 
al mismo, y que la sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad y el 
reconocimiento habían sido recordados principalmente como fuentes de experiencias 
positivas para el trabajador. Es por ello que (Chiang , Martín , & Nuñez, 2010) 
mencionan que la satisfacción laboral es entendida como un factor que determina el 
grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo y se está convirtiendo 
en un problema central para la investigación de la organización. 
 
Según los resultados entre clima organizacional y las recompensas extrínsecas 
muestran que en la presente investigación la relación es de un nivel muy y débil, 
(Herzberg, citado en Ascarza, 2017, p. 48) mencionó que cuando no se ofrece 
oportunidades de desarrollo psicológico, los colaboradores experimentarán sólo 
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ausencia de satisfacción. . Esto estaría asociado a los factores extrínsecos del trabajo 
(Status elevado, seguridad en el trabajo) si uno de estos factores se deteriora, por 
ejemplo, el creer que está injustamente recompensado causará insatisfacción. Su 
aumento de sueldo eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral. 
Por tanto, se puede afirmar que a satisfacción en el trabajo y la motivación pueden 
estar influidas por factores externos tales como el salario, la política educativa y las 
reformas o las condiciones en las que los docentes desempeñan su labor, aunque estos 
factores no son tan determinantes como los factores del contexto más inmediato al 
profesorado, relativos a las relaciones o su actividad en el aula 
 
Finalmente respecto a la relación entre el clima organizacional y las oportunidades 
de promoción de los colaboradores se obtuvo una relación en un nivel débil y medio, 
ante el resultado es importante tener en cuenta lo que menciona (Rodríguez citado en 
Vargas, 2015) en sus dimensiones de clima organizacional, y para ello adapta el 
esquema de las necesidades de Maslow, donde asume que lo primero que una persona 
se plantea es tener un nivel mínimo aceptable de salario, para así satisfacer sus 
necesidades fisiológicas; y así en este primer nivel se encuentre satisfecho en un nivel 
racional, así aparece la necesidad de tener seguridad laboral, para que la persona 
pueda estar tranquila respecto al futuro cercano. La seguridad laboral en el ámbito 
estatal se logra al trabajar por años en una misma institución, lográndose así el 
nombramiento, lo que equivale a un contrato de tiempo indefinido en una empresa 
privada. De esta manera aumenta la posibilidad de lograr un ascenso que brinde 
seguridad a los colaboradores. Como afirma (Ascarza , 2017) para motivar a un 
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individuo, se recomienda poner de relieve el logro, el reconocimiento, el trabajo en 
sí, la responsabilidad y el crecimiento profesional. 
 
4.2 Conclusiones 
Mediante el coeficiente de correlación de Pearson (0.376) se demostró que el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores de la Institución 
Educativa San Vicente de Paúl están relacionados de manera directa o positiva en un 
nivel débil y media, lo cual significa que a mayor clima organizacional se tiene una 
mayor satisfacción laboral.  
La relación es débil y media, su explicación se manifiesta en el logro de objetivos 
dentro de la Institución Educativa San Vicente de Paúl con su Proyecto Meta 
para una Comunidad Educadora (Estrategia), porqué se involucran directivos, 
docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, dando como 
resultado una satisfacción laboral favorable. 
 
El clima organizacional y el diseño del trabajo están relacionados en un nivel débil y 
media (R de Pearson: 0.329) debido a que los colaboradores mencionaron que si les 
permiten participar activamente en el establecimiento de objetivos de la institución. 
La relación es débil y media, su explicación se basa que, dentro del Proyecto 
Meta (Estrategia), existe participación activa con la Docencia Compartida 
donde los colaboradores muestran sus habilidades compartiéndolas a través de 
una sesión en el aula, logrando de esta manera una buena satisfacción laboral. 
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El clima organizacional y la dimensión de realización personal en los colaboradores 
de la I.E. San Vicente de Paúl obtuvieron un puntaje más cercano al óptimo en el 
estudio (coeficiente de correlación de Pearson 0.526) debido a que los encuestados 
manifestaron que el trabajo que realizan va acorde a sus habilidades y talento, así 
como que les ayuda a desarrollarse personalmente. 
La relación es media, su explicación se considera que a través del Proyecto Meta 
(Estrategia), el Director de la institución educativa les permite a los 
colaboradores desarrollar sus habilidades de acuerdo a sus conocimientos 
personales, logrando tener resultados positivos en los estudiantes, con una 
satisfacción laboral muy satisfactoria. 
 
El clima organizacional y las oportunidades de desarrollo futuro obtuvieron un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0.268, debido a que los colaboradores 
mencionaron que la institución les permite participar en programas de 
perfeccionamiento profesional dándoles la oportunidad de desarrollar nuevas 
habilidades. 
La relación es débil y media su explicación indica que a través del Proyecto Meta 
(Estrategia), se realizan jornadas de reflexión tres veces al año, donde el 
Director de la institución educativa capacita a los colaboradores y como 
resultados logra ver nuevas habilidades de estos, lo cual es muy importante para 
adquirir nuevas estrategias de enseñanza para una mejor calidad educativa y 
éxito académico. 
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El coeficiente de correlación de Pearson entre el clima organizacional y las relaciones 
sociales y tiempo libre en los colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl es 0.040 
lo cual implica que existe una relación muy débil entre ambas, debido a que los 
encuestados manifestaron que disponen de escaso tiempo libre para otras actividades 
y que las relaciones con sus compañeros son todavía un tanto distantes. 
La relación es muy débil, su explicación se basa que a través del Proyecto Meta 
(Estrategia), la presunción de este resultado es que, los nuevos integrantes de la 
Institución Educativa, tenían una visión poco clara del Clima Organizacional, 
es por ello que la satisfacción laboral en lo que respecta a las relaciones sociales 
y tiempo libre, es poco satisfactoria. 
 
Los resultados de relación (R de Pearson: 0.454) entre el clima organizacional y el 
reconocimiento de desempeño laboral se relacionan de manera positiva en un nivel 
débil y medio, puesto que los colaboradores manifestaron que obtienen 
reconocimiento de sus superiores por el trabajo que realizan; así mismo que sus 
colegas reconocen su calidad profesional. 
La relación es débil y media, su explicación se manifiesta que, a través del 
Proyecto Meta (Estrategia), el Director y colaboradores, reconocen e incentivan 
el desempeño laboral a sus compañeros de trabajo, logrando de esta manera la 
satisfacción laboral favorable de éste. 
 
La relación (R de Pearson: 0.121) entre el clima organizacional y la valoración social 
de los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, es directa o 
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positiva ya que manifestaron estar de acuerdo que perciben que el trabajo que realizan 
es valorado por sus compañeros y amigos y que además sienten que están realizando 
algo valioso para la sociedad. 
La relación es muy débil y débil, su explicación se asume que, a través del 
Proyecto Meta (Estrategia), sólo el Director y colaboradores reconocen e 
incentivan el desempeño laboral de sus compañeros de trabajo; pero según 
resultados, aún No son reconocidos por amigos y familiares; por lo tanto, existe 
insatisfacción Laboral de parte de éstos por la sociedad.  
 
La relación (R de Pearson: 0.130) existente entre el clima organizacional y las 
recompensas extrínsecas de los colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl 
mostraron que es positiva en un nivel muy débil y débil y los encuestados 
manifestaron que tienen reconocimiento económico por su rendimiento laboral, 
además que disponen de una seguridad social. 
La relación es muy débil y débil, su explicación se presume que, los 
colaboradores no son bien remunerados por su desempeño laboral; así mismo 
no se tiene una buena seguridad social; por lo que, se manifiesta que hay una 
insatisfacción desfavorable. 
 
El coeficiente de correlación (R de Pearson: 0.349) entre el clima organizacional y 
las oportunidades de promoción en los colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl 
es directa o positiva y los colaboradores mencionaron que en la institución tienen la 
posibilidad de avanzar profesionalmente así mismo tienen la posibilidad de poder 
alcanzar un ascenso. 
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La relación es débil y media, su explicación se deduce que, a través del Proyecto 
Meta (Estrategia), se tiene la posibilidad de crecer profesionalmente y alcanzar 
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Anexo 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: "Clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral en los colaboradores de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019 " 
PROBLEMA 
 
¿Existe relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción 
laboral en los colaboradores de la 
Institución Educativa San Vicente de 
Paúl, Otuzco, 2019? 
OBJETIVOS  
Objetivo General 
Determinar la relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Institución 
Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre el clima organizacional y el diseño 
de trabajo en los  colaboradores de la I.E. San Vicente de Paúl, 
Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y la 
realización personal en los  colaboradores  de la I.E. San 
Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima laboral y las oportunidades 
de desarrollo en los t colaboradores  de la I.E. San Vicente de 
Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y las 
relaciones sociales en los colaboradores de la I.E. San Vicente 
de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y el 
reconocimiento del desempeño laboral en los colaboradores de 
la I.E. San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y la 
valoración social del trabajo en los colaboradores de la I.E. San 
Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y las 
recompensas extrínsecas en los colaboradores de la I.E. San 
Vicente de Paúl, Otuzco, 2019. 
Determinar la relación entre el clima organizacional y las 
oportunidades de promoción en los colaboradores de la I.E. San 




Existe relación directa 
entre el clima 
organizacional y la 
satisfacción laboral en 
los colaboradores de la 
I.E. San Vicente de Paúl, 
Otuzco , 2019 
 
Variables 
Variable 1: Clima 
Organizacional 
Variable 2:  Satisfacción 
Laboral 
METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación 
Según su fin: Investigación 
Correlacional                               
Según su nivel  de alcance : No 
experimental de corte Transversal 
Material de estudio 
Unidad de estudio 
Colaboradores que prestan 
servicios en la I.E. San Vicente de 
Paúl, Otuzco, 2019 
Población 
Los 36 colaboradores que prestan 
sus servicios a la I.E.San Vicente 
de Paúl  de Otuzco. 
Muestra 
El 100%, es decir los 36 
colaboradores que prestan sus 
servicios a la I.E. San Vicente de 
Paúl  de Otuzco. 
Técnicas e Instrumentos 
1. Técnica-  Censo                                                 
2. Instrumento – Hoja censal 
Anexo 2 HOJA CENSAL  
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 
FACULTAD DE NEGOCIOS 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
Estimado Señor (a), el presente cuestionario tiene como objetivo determinar la opinión sobre 
“Clima Organizacional y su relación con la satisfacción laboral de los colaboradores de la 
Institución Educativa San Vicente de Paúl, Otuzco, 2019”. 
Instrucciones  
1. Es anónimo y confidencial.  
2. Es importante responder de manera franca y honesta  
3. Marcar una sola opción  
4. Asegúrese de responder todas las preguntas o enunciados. 





















1 2 3 4 5 
1 Mi superior me brinda apoyo para resolver algunos problemas que se me 
presentan en el trabajo 
     
2 Mi jefe inmediato se preocupa porque atienda bien mi labor      
3 Recibo un trato justo por parte de mi superior      
4 Yo cumplo una actividad importante en el colegio      
5 El sueldo que recibo se relaciona con la actividad que realizo      
6 En esta institución se premia a las personas que trabajan bien      
7 Se conoce cuanto han avanzado otras áreas del colegio con respecto a los 
objetivos planteados   
     
8 Mis sugerencias y consejos son escuchados      
9 Se promueve la comunicación dentro de la institución      
10 Mis compañeros me ayudan a trazar mis objetivos trazados      
11 Tengo fácil acceso a información importante de mi trabajo       
12 En esta institución me capacitan para desarrollar mi labor      
13 Para definir los objetivos dentro de mi área, todos nos ayudamos 
mutuamente 
     
14 Los recursos de la institución se reparten y administran correctamente      
15 Los problemas que surgen entre los grupos de trabajo se resuelven de 
manera óptima 
     
16 Conozco la misión, visión y valores de la institución      
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17 Sé y conozco específicamente qué actividades debo realizar en la 
organización 
     
18 Para desarrollar mi labor me preparo adecuadamente      
19 Ejecuto mis tareas en la organización según los objetivos planteados a 
inicio de año 
     
20 Me brindan normas y procedimientos que me sirven como guía para 
hacer bien mi trabajo 
     
21 Periódicamente se realizan controles y evaluaciones para ver el 
desarrollo de mi trabajo 
     
22 Los objetivos de la institución se relacionan con su misión y visión      
23 Los objetivos de la organización están claramente definidos      





1 2 3 4 5 
25 Participa activamente en el establecimiento de objetivos institucionales       
26 Participa en la determinación de tareas de la institución      
27 Siente que el trabajo es adecuado a sus habilidades y talento      
28 Siente que el trabajo le ayuda a su desarrollo personal       
29 Participa en programas de perfeccionamiento profesional      
30 Tiene la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades       
31 Tiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo      
32 Dispone de suficiente tiempo libre para otras actividades      
33 Sus colegas reconocen su calidad profesional       
34 Obtiene reconocimiento de sus superiores por el trabajo hecho      
35 Siente que su rendimiento laboral es el adecuado a sus posibilidades      
36 Percibe valoración de su trabajo por parte de sus amigos y conocidos      
37 Tiene prestigio y estatus social      
38 Siente que está realizando algo valioso para la sociedad      
39 Tiene reconocimiento económico por su rendimiento laboral      
40 Dispone de una buena seguridad social       
41 Tiene posibilidad de promoción sobre la base del propio rendimiento y 
habilidades 
     
42 Tiene posibilidad de avanzar profesionalmente de forma rápida y justa      
 
 
Gracias por su colaboración!!! 
 
Anexo 3 RESULTADOS ALPHA DE CRONBACH  
                                                                        
Estadísticas de fiabilidad 
      
 
Alfa de Cronbach 
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Anexo 4 MODELO EDUCATIVO META, PARA UNA COMUNIDAD EDUCADORA.  
 
Anexo 5 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
FICHA PARA VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
 
I. REFERENCIA 
1.1. Experto: Juan Carlos Llaque Quiroz 
1.2. Especialidad: Administración y Negocios  
1.3. Cargo actual: Docente Tiempo Parcial UPNC 
1.4. Grado académico: 
- Licenciado en Administración de Empresas  
- MBA (Magister en Administración y Negocios) 
- Maestro en Dirección y Gestión de Talento Humano 
1.5. Institución: Universidad Privada del Norte 
1.6. Tipo de instrumento: Cuestionario 
1.7. Lugar y fecha: Cajamarca 8 de marzo del 2019   
 





5 4 3 2 1 0 
1 Pertinencia de indicadores  X     
2 Formulado con lenguaje apropiado  X     
3 Adecuado para los sujetos en estudio  X     
4 Facilita la prueba de hipótesis  X     
5 Suficiencia para medir la variable  X     
6 Facilita la interpretación del instrumento  X     
7 Acorde al avance de la ciencia y tecnología  X     
8 Expresado en hechos perceptibles  X     
9 Tiene secuencia lógica   X     





    
 
Coeficiente de valoración porcentual: c = 80% 
 
III. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 
Instrumento validado de las bachiller Kely Rabanal Villanueva y Flor Mira 
Zambrano Cubas  
                                                                       
 
 
 
